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Ha mort Carles Hug, 
el rei dels carlins 
PRImEREs PàgInEs / PUnT DE vIsTA
aquest 18 d’agost de 2010 a Barcelona va morir el darrer pretendent 
carlí, Carles Hug de Borbó Parma, nascut a París el 8 d’abril de 1930. 
Feia molt pocs mesos que havia pujat a Berga en un acte organitzat 
per joves carlins berguedans. Fa uns tres anys vaig poder tenir una 
llarga xerrada amb Carles Hug quan els membres de la Fundació 
ribalta de Solsona –l’organitzadora d’uns 
interessants simposis sobre el carlisme– van 
demanar-me que els acompanyés a veure’l a 
l’ateneu Barcelonès; en aquella jornada també 
s’imposava la “Creu de la legitimitat Proscrita” 
al procurador berguedà ramon Coromines. 
 
els carlisme va aparèixer a la mort de Ferran 
vII, quan el seu germà, el Carles v dels carlins, 
es va aixecar en armes contra Isabel II. va ser 
una força política i militar molt important a 
Catalunya, sobretot al Berguedà i a les altres 
comarques centrals al segle XIX i el primer terç 
del XX. Berga va ser la capital de Catalunya 
pels carlins a la primera guerra (1833 -1840); el 
Compte d’espanya el cap dels carlins el feren 
presoner a la rectoria d’avià, i posteriorment 
fou assassinat i llençat amb una pedra al coll al 
pont d’espia (1). el general liberal, espartero, va 
ocupar Berga fent fugir el general carlí Cabrera; 
amb la conquesta de Berga pels lliberals és va acabar la primera 
de les carlinades. a la segona, la guerra dels Matiners (1847-1849), 
el pretendent era Carles vI fill del fundador de la seva dinastia; els 
carlins van aixecar partides que corrien per les muntanyes bergue-
danes. la tercera carlinada el “rei” fou Carles vII, nét de Carles v. 
en aquesta guerra (1872 - 1876) alfons Carles, germà de Carles 
vII i futur rei carlí va ocupar Berga, i el general carlí Savalls va fer 
afusellar més de 60 liberals – republicans a la carretera de Bagà 
(2). Durant anys Carles vII va tenir de metge personal el baganès 
Comte Coma de Prat. 
 
els carlins van perdre les tres carlinades, però mai no van deixar 
de lluitar políticament o militarment en defensa dels seus ideals i 
dels seus pretendents al tron d’espanya. l’any 1900 va haver-hi 
el darrer intent d’aixecament militar al Berguedà protagonitzat per 
Josep grandia Soler, “el nai de vallcebre” i Silvestre Minoves i 
Josep Casals, “el Frare de Malanyeu”. 
 
el carlisme és contradictori: la fidelitat a la família dinàstica i el 
seus atacs a la dinastia regnant –que consideraven impostors– els 
va portar a fer quasi tots els paperets de l’auca, però eren bàsi-
cament una força espanyola i d’un alt contingut integrista, catòlic 
i conservador; ara bé, també van participar en organismes cata-
lanistes i democràtics, ja que són dels fundadors de la Solidaritat 
Catalana de l’any 1909 juntament amb els republicans – federals 
i nacionalistes o els carlins decebuts de la 
persecució i marginació del general Franco, 
car també participaren en diverses formacions 
antifranquistes. alguns dels fundadors de la 
Unió Democràtica de Catalunya de l’any 1931 
venien del carlisme militant, com els roca i Ca-
vall o vila d’abadal ....  el mateix que a euskal 
Herria va passar amb la fundació del PnB. 
 
el districte electoral de Berga va tenir dos 
diputats carlins al parlament de Madrid: lluís 
Maria llauder a l’any 1871 i Mariano Bordes 
a l’any 1906; aquest fou elegit dins de la co-
alició Solidaritat Catalana. De Bordes val la 
pena de citar un fragment d’un memorable 
discurs pronunciat a Madrid el 19 de maig de 
1907 que diu “Queridos carlistas: rudo y tosco 
como las montañas de mi distrito de Berga, 
hubiera callado si a otra cosa no me obligaran 
los ruegos de los que se sientan en esta mesa, 
que son mis jefes. Pero levanto gustosísismo... en nombre de mi 
catalanísimo distrito de Berga, enterrado entre montañas, casi sin 
vías de comunicación y que conserva el espíritu catalán en toda 
su integridad....”.      
 
a la mort de Carles vII, va ser “rei” el seu fill Jaume III, que va 
morir solter als anys de la II república; després va ser proclamat 
rei el seu oncle alfons Carles que va morir sense descendència 
el 26 de setembre de 1936, al començament de la darrera guerra 
civil espanyola. Com que la “tradició carlina” defensa la llei Sàlica 
–que impedeix a les dones ser reines, alfons Carles va designar 
regent a Xavier de Borbón Parma, nebot de la seva dona Maria de 
las nieves de Braganza.   
 
Convé no oblidar mai al Terç de Mare de Déu de Montserrat, la 
única unitat militar catalana “carlina” i diferenciada que va com-
batre amb l’exèrcit que guanyà la darrera guerra civil 1936–39, on 
nombrosos berguedans varen lluitar i alguns van perdre la vida, 
com lluís i Miquel Casals Pladelasala de Malanyeu, ramon elies 
i ramon espelt de la Pobla de lillet, Pere guitart de Castellar de 
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n’Hug, Benjamí guixé de Fígols, Josep Massana d’avià, Pere Maria 
Pujol de Berga, Bonaventura Casals, ramon Pey, antoni riera, Josep 
roca, Josep rusiñol, llucià Sant de gironella. 
 
anys més tard després de la victòria franquista reneix el Parit Carlí 
sota la nova direcció política i d’una nova dinastia els Borbón Parma. 
els “reis” foren: Xavier i el seu fill Carles Hug; aquest dos “carlins” 
van fer passar o millor evolucionar els seus seguidors d’un suport 
a Franco i el seu règim militar a l’assemblea de Catalunya i Consell 
de Forces Polítiques de Catalunya, òrgans unitaris del poble català 
per la defensa de les llibertats democràtiques, sindicals i nacionals 
o a la Junta Democràtica de españa de Paris, (que aplegava San-
tiago Carrillo pels comunistes, monàrquics de Joan de Borbó, el 
pare de Joan Carles, com vilallonga o Calvo Serer, CCoo, garcia 
Trevijano ... ). 
 
el carlisme a finals dels anys de la dictadura franquista havia fet 
un profund canvi ideològic apostant novament per la defensa de 
la democràcia i contra la dictadura militar va arribar a declarar-se 
“socialista i autogestionari”. aquests canvis ideològics, impulsats 
per Carles Hug, afectaren la seva base social i militància, dels milers 
i milers que es congregaren anualment a Montejurra, i uns quants 
menys a Montserrat; en poc tremps passaren a ser quatre gats... 
el mateix Carles Hug es va presentar a les eleccions de diputat a 
Madrid per navarra, sense aconseguir l’acte de diputat. 
 
la normalització democràtica i la desaparició del Parit Carlí de 
la primera escena de la vida pública, va portar Carles Hug a dimitir 
de tots els càrrecs –inclòs el de cap de la dinastia– i a marxar d’es-
panya. va anar a fer de professor a Harvard. es va divorcià d’Irene 
d’Holanda, la filla de la reina Juliana, deixant els “poble” carlí “orfe” i 
sense “rei”. Fa uns pocs anys va reaparèixer, cedint part dels arxius 
carlins a l’archivo nacional de Madrid. També va fer viatges a Parma 
reivindicant el passat parmesà de la seva família. Carles Hug va 
propiciar l’aparició de diversos llibres sobre ell i la resta de família, 
sobretot fets pel periodista català, resident a Madrid, Josep Carles 
Clemente.... va passejar-se per Tv3 de la mà de Mònica Terribas 
que li va fer una gran entrevista, visitava Madrid, euskal Herria.... 
i es tornava deixar veure al seus “seguidors“. en els seus viatges 
l’acompanyaven de vegades els seus fills, i de mica en mica semblava 
que volgués reemprendre la direcció del carlisme amb les seves 
germanes i algun dels quatre fills, però ara és mort i de ben segur 
serà el seu fill primogènit qui “agafi” les regnes d’un partit, d’una 
ideologia, que té més de cent setanta set anys d’història, i encara 
seguidors. Un exemple: a les darreres eleccions al parlament de 
Madrid a la llista per la circumscripció de Barcelona hi havia quatre 
“carlins” berguedans.  
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